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1969 年 5 月 13 日，马来西亚发生“5·13 事件”。这
是一起涉及华、巫（马来人）两族冲突的暴力事件。随
后，以副总理拉扎克为首的“国家行动理事会”对此事
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Abstract：This paper aims to discuss the economic activities and development of local and foreign Chinese
businessmen in Malaysia. Since the“New Economic Policy”has been applied in 1970，local Chinese businessmen
faced lots of limitations and challenges. However，Local Chinese businessmen have shown their abilities in various
fields of Malaysia’s economy. Due to the economic crisis of 2008，Malaysian Government announced a series of
plans to stimulate the economy. Businessmen from China have been considered as the major investors among the
Foreign Chinese businessmen. Despite the challenges and competitions from the Foreign Chinese Businessmen，
Local Chinese Businessmen shall develop a reciprocal relationship with foreign Chinese businessmen in order to lead
Malaysia to reach a new milestone.
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以下简称 NEP）。NEP 的主要内容是政府计划利用 20






本地投资大量减少，据 Morgan Guaranty 的估计，1976~
1985 年期间外流的华人资本就达 300 亿林吉特 （约


























































































































表 1 2000 年、2004 年、2006 年马来西亚有限公司的拥股资本分布





从表 1 可知，1970 年 NEP 实施之初，土著和华人
的股权分别为 2.4%和 27.2%。NEP 落实后的 40 年间
（至 2006 年）土著股权已增加至 19.4%，华人股权则增
至 42.4%；土著股权增长约 8 倍，而华人股权仅增长约
1.5 倍。由此可见，NEP 的财富分配削弱了华人在经济
上的掌控权。无论如何，根据 2006 年的官方统计，马来

















但在各个行业的总体比重已从 1970 年的 36.9%下降













































































































1970 年 1995 年 2000 年
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者，若以马来西亚 2009 年的 GDP5192.18 亿林吉特（约
1473.17 亿美元）计算华人中小型企业的贡献①，估计其






























































年营业额介于 25 万~1000 万林
吉特，或全职员工介于 5~50 人




年营业额介于 1000 万~2500 万林
吉特，或全职员工介于 51~150 人
年营业额介于 100 万~500 万林吉
特，或全职员工介于 20~50 人
资料来源：马来西亚中小型企业机构。




























* 此数字为笔者根据报告提到 2004 年获批准的对外投

































































据 MIDA 统计，2009 年新加坡在“制造与服务业”领域
对马来西亚的投资共有 92 个项目，总额为 19.92 亿林





















发展简况》，2008 年 2 月 25 日，http：//my.mofcom.gov.cn/aarti－
cle/zxhz/hzjj/200802/20080205394015.html.
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资料来源：Department of Statistic Singapore，Yearbook of
Statistics Singapore 2010，Singapore，2010，pp.78.
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香港对马来西亚直接投资从 2001 年的 287 亿港
币（约 36.8 亿美元），一直减至 2005 年的 216 亿港币
（约 27.86 亿美元）。2006 年以后，香港在马来西亚的直
接投资才陆续增加。2007 年香港在马来西亚的直接投
资达 347 亿元港币（约 44.5 亿美元），2008 年增至 355
亿元港币（约 45.8 亿美元）。相比 2005 年，2008 年的投
资额增长约 65%。虽然如此，香港对马来西亚的投资项
目却不多。据统计，2009 年港商在“制造与服务”领域








在此之前，NEP 已成功将土著公司的资产从 1970 年的
2.4%提升到 2006 年的 19.4%。虽然离 30%股权的目标
尚有距离，但经历了 2008 年金融危机的影响后，马来



























2009 年 6 月访华后邀请中国国家主席胡锦涛于同年




2010 年 2 月公布的数据显示，马来西亚 2009 年第四
季度的 GDP 同比增长 4.5%，是马来西亚在金融危机
下连续 3 个季度萎缩后的首次恢复增长。虽然 2009 年
的 GDP 下降了 1.7%，却优于之前预期的下降 3%④。目
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